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Skripsi  yang  berjudul Upaya  Meningkatkan  Kemampuan Sosial Melalui 
pembelajaran Kooperatif dengan Teknik Jigsaw.  Dengan berinteraksi secara 
langsung dalam kelompok jigsaw anak memperoleh kesempatan untuk 
bersosialisasi dengan teman kelompok untuk meningkatkan kemampuan sosial 
yang mereka miliki secara langsung. Oleh karena itu kemampuan sosial anak 
mampu meningkat melalui pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw. 
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan  skripsi  ini  mengalami  
banyak  kesulitan  dan  hambatan,  tetapi  berkat  bantuan  dan  arahan  serta  
bimbingan  dari  berbagai  pihak,  kesulitan  atau  hambatan  tersebut  dapat  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan sosial 
anak TK Kelompok B di TK Pertiwi III Mojorejo Sawahan Boyolali melalui 
pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw. Subyek Penelitian berjumlah 20 
anak yaitu jumlah anak laki-laki 13 anak dan perempuan 7 anak. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dipergunakan 
untuk mengumpulkan data  tentang   kemampuan sosial anak, wawancara 
dilakukan dengan guru kelas kelompok B  untuk mengetahui metode apa yang 
digunakan dalam pembelajaran kemampuan sosial di TK Pertiwi III Mojorejo 
Sawahan,  sedangkan dokumentasi digunakan untuk melihat keaktifan anak saat 
pembelajaran kemampuan sosial. Analisis  data yang digunakan adalah analisis 
interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan tiap siklus tentang kemampuan sosial 
anak melalui pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw diperoleh hasil pada 
prasiklus 41,94%, siklus I 60,83%, siklus II 83,05%. Dengan demikian upaya 
meningkatkan kemampuan sosial melalui pembelajaran kooperatif dengan teknik 
jigsaw pada kelompok B di TK Pertiwi III Mojorejo Sawahan Boyolali tahun 
ajaran 2011/ 2012 dikatakan berhasil karena keberhasilan yang ditargetkan 75% 
ternyata pada siklus II sudah melebihi dari target yaitu 83,05%. 
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